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 PT Indonesia Indah Tobacco Citraniaga (PT IITC) merupakan 
sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang penyediaan 
tembakau. Aktivitas utama PT IITC yaitu penjualan tembakau untuk 
skala ekspor. Setiap aktivitas penjualan dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur dan kebijakan yang berlaku, baik dalam hal pelaksanaan 
maupun dokumentasi terkait aktivitas penjualan. Prosedur-prosedur 
ini merupakan alat pengendalian agar aktivitas penjualan dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien. 
 Tujuan dari magang ini adalah untuk menganalisis dan 
mengevaluasi pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan 
atas prosedur penjualan dan penagihan piutang dagang terkait 
aktivitas pengendalian. Observasi dan dokumentasi dilakukan untuk 
memperoleh gambaran menyeluruh terkait aktivitas penjualan 
perusahaan. Sedangkan wawancara dilakukan guna memberikan 
keyakinan memadai mengenai prosedur yang ada. Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa banyaknya fungsi yang dirangkap oleh direksi 
menyebabkan adanya prosedur yang tidak ditaati. Selain itu 
menyebabkan tanggung jawab direksi sebagai pengawas perusahaan 
menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya dokumen-
dokumen yang tidak diotorisasi oleh direksi. Lemahnya aktivitas 
pengendalian ini dapat mengakibatkan terjadinya risiko yang dapat 
merugikan perusahaan. Fungsi internal audit sangat dibutuhkan 
perusahaan saat ini. Oleh karena itu perusahaan perlu memiliki fungsi 
internal audit untuk meminimalkan terjadinya kecurangan dan 
kesalahan dalam perusahaan.  
 













PT Indonesia Indah Tobacco Citraniaga (PT IITC) is a 
manufacturing company that specializes in supply of tobacco. PT IITC 
main activity is to sell tobacco for export. Each sales activities carried 
out in accordance to the procedures and policies, in terms of 
implementation and documentation related to sales activity. These 
procedures are tools to control sales activity to be carried out 
effectively and efficiently.  
The purpose of this internship is to analyze and evaluate 
internal controls and audit the sales procedures and collection of 
accounts receivable related control activities. Observation and 
documentation is done to obtain an overall picture related to the 
company's sales activities. While the interviews were conducted in 
order to provide reasonable assurance regarding the procedure. The 
results showed that the number of functions held by directors lead 
their procedures are not adhered to. Besides causing the 
responsibility of directors as the company's supervisory be less than 
the maximum. It can be seen from the documents that are not 
authorized by the board of directors. Weak control activities can result 
in risks that could hurt the company. Internal audit function needed 
by the company today. Therefore companies need to have an internal 
audit function to minimize the occurrence of fraud and error in the 
company. 
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